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Papa, Vatikan’dan gönderdi­
ği bir mektupla, kültür ve tarih 
araştırmacısı yazar Taha Toros’u 
“ G eçm işte T ü rk iye-P o lo ny a  
İlişkileri”  adlı kitabı nedeniyle 
kutladı. Geçtiğimiz eylül ayında 
İngilizce ve Türkçe olarak yayın­
lanan kitap, geçmişte Osmanlı yö­
netiminin Polonya’yı komşularına 
ezdirmemek için kanı pahasına gi­
riştiği savaşları, iki ulusun tarihine 
geçen dostluk olaylarını orijinal 
belgelerle yansıtmaktaydı. Polon­
yalIların ulusal şairi Adam Mic- 
kewicz’in 1855 yılında İstanbul’da 
ölmesi olayı ile, bazı PolonyalI­
ların Türk sosyal ve siyasal yaşa­
mındaki katkılarını belgelerle dile 
getiren bu kitap, Papa kadar Ba­
tılı oryantalistlerin de övgülerine 
neden olmuştu.
Taha Toros, iki yıldan beri 
“ Parlak Dostluk Yıllarında 
Türkler ve Fransızlar” adlı yeni 
bir kitap hazırlıyor. Kitapta Türk- 
Fransız ilişkilerinin geçmişteki 
dostluk dönemi belgelere dayanı­
larak anlatılıyor.
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